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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya, 
Nama : Rivaldo Stevanus 
NIM 00000020476 
Program Studi : Komunikasi Strategis 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang pada, 
Nama Perusahaan : Creative Nest Indonesia 
Divisi : Marketing Communication 
Alamat : The Breeze #L17-18, BSD City, 
Tangerang, Banten. 
Periode Magang : 14 Agustus 2020 s/d 11 November 2020 
Pembimbing Magang : Elrica Sofridia 
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya 
tidak melakukan tindakan plagiat dalam proses pengerjaan laporan ini dalam bentuk 
apapun. Semua kutipan karya ilmiah peneliti lain atau lembaga lain yang telah dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber dan kutipannya serta telah 
saya cantum kan di daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan praktek kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
Internship yang telah saya tempuh. 
 
 










Alasan dan tujuan dari praktik kerja magang yang dilakukan adalah untuk mengetahui 
implementasi serta membantu fungsi dari marketing communication agar penyampaian 
pesan dan informasi pemasaran yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar 
dan sesuai target maupun nilai-nilai perusahaan. Creative Nest Indonesia merupakan 
salah satu creative hub serta co-working space yang berlokasi di The Breeze #L17-18, 
BSD City, Tangerang, Banten. Praktik kerja magang dilakukan sebagai Divisi 
Marketing Communication bertanggung jawab dalam komunikasi pemasaran digital 
sebagai jalur utama yaitu aktivitas penyebaran maupun informasi dari kegiatan yang 
ditawarkan perusahaan serta melakukan aktivitas copywriting melalui e-mail 
perusahaan Creative Nest Indonesia. Dari praktik kerja magang yang telah dilakukan, 
terdapat hasil bahwa adanya penggunaan beberapa konsep dalam perencanaan content 
marketing maupun prinsip dalam aktivitas copywriting yang menjadi bahan 
pembalajaran selama perkuliahan pada aktivitas marketing communication di 
perusahaan Creative Nest Indonesia. Namun, dalam tahap perencanaan dan penentuan 
nilai-nilai dari konten pesan maupun informasi yang akan disampaikan melalui content 
marketing maupun copywriting dalam e-mail masih dinilai kurang maksimal karena 
masih menggunakan riset maupun brainstorming yang sederhana dan kurang 
mendalam. Mendapatkan pengetahuan dalam mengimplementasikan fungsi dari 
marketing communication yaitu penyampaian pesan dan informasi pemasaran yang 
sudah direncanakan berjalan dengan lancar dan sesuai target maupun nilai-nilai 
perusahaan secara langsung merupakan kesimpulan dari praktik kerja magang yang 
telah dilakukan pada perusahaan Creative Nest Indonesia. 






Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan, berkat, 
maupun penyertaan yang telah diberikan selama penulisan laporan magang ini dengan 
judul IMPLEMENTASI KEGIATAN MARKETING COMMUNICATION DI 
CREATIVE NEST INDONESIA dan aktivitas praktik kerja magang yang telah 
dilakukan pada perusahaan Creative Nest Indonesia. Laporan magang ini berisikan 
kegiatan dan aktivitas selama kurang lebih enam puluh hari kerja pada perusahaan 
Creative Nest Indonesia. Tujuan dibuatnya laporan magang ini merupakan salah satu 
syarat kelulusan mata kuliah internship pada semester tujuh. Selama penulisan laporan 
magang, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terus 
membantu, mendukung serta berkontribusi selama penyusunan laporan magang ini 
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1. Kepada Bapak Inco Hary Perdana selaku Dosen Pembimbing Magang 
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magang ini dengan baik. 
2. Kepada Patrick Effendy, Elrica Sofridia G., S.Sn., M.T., Anne Clarissa selaku 
CEO, COO sekaligus pembimbing, dan content producer dari Creative Nest 
Indonesia yang telah memberikan kesempatan maupun pengalaman berharga 
dalam pelaksanaan praktik kerja magang. 
3. Kepada keluarga saya yang terkasih, yang selalu mendukung melalui doa dan 
menyemagati saya dalam segala proses perkuliahan yang dijalani. 
4. Kepada teman-teman seperjuangan, Inneke, Joshua, Vina, Chevellia, Gladys, 
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mendukung satu sama lain selama proses kerja magang yang telah lakukan. 
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